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1904 355 87，208 1. 484，220 
5 358 93，503 20470，189 
6 486 217，773 3.028.816 
7 601 147，498 2.162，151 
8 399 295，507 10.834，189 
9 436 300，819. 2.773，9回
1910 531 515，165 9.894，831 
11 903 961，980 10.319，591 
12 857 1，463，281 40.914，675 
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Th. Rothstein; From Chartism to Labouri 





(Th. Rothstein ; 
Frorn ，Chartism 





Number of Working 、 teopleinvolV"ep Number of 
Years 
可dbVaoyrsklionsg t 
Directly I i~;direc-I Total 。同 Y tly 
1910 531 38D.U58 130，080 515.165 9.894，831 
1] 903 831，104 130，876 961，780 10，319，591 
12 857 1，233，016 230，265 1，483，281 40，914.675 




(Board of Irade ; Report on Strikes and Lock-outs 
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1i years pEE告f 思Bia E 胃ロ昌ヨE司r 
1898 22.1 15.9 41.1 20.9 
99 9.6 14.8 49.5 26.1 
19日O 10.6 17，9 46.6 24.9 
1 12.8 19.8 43.9 23:5 
2 12.1 23.9 41.6 22.4 
g 9.0 26.9 41. 3 22.8 
4 日1 31.9 41. 3 20.7 
1905 10.2 25.4 43.7 20.7 
(Board of Trade : Report
l 
on' Trade 


















































































































































































Year目 可bVfOagBeys Money Wages 
1900 100 100 
1 99 98 
2 98 96 
3 97 95 
4 97 93 
5 97 95 
6 99 98 
7 102 101 
8 102 96 
1909 100 95 
Jlirgen _Kuczynski 
LabOr Conditions ln 
，Western Europe 1820 













1900 1 100.0 
1 1 100.4 
" 1 101.0 
3 1 102.8 
4 1 102.4 
5 1 102.8 
6 1 102.0 
7 1 105.0 
8 ， 107.5 
9 .1 107.6 





(2) Th. Rothstein; From Char】
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Jurgen Kuczyn~ki Labour Conditions 










-‘ 一一1900 I 2.5 
1 I 3.3 
2 I 4.4 
3 I 4.7 
4 I 6.0 
5 I 5.0 
6 I 3.6 
7 I 3.7 
8 I 7.8 
1909 I 7.7 
(1) 但 L之11努
的組合員のみ









?? ??? 。 っ ?????
Years 19日4 1905 
。%υ 
Wages 32，783 58.1 38，737 57.3 
Hours of Labor 1，970 3.5 3，145 日1
PEamrtpilcouylmar enct Iasosf es 6，081 10.9 6.408 9.5 
or personS ~ 
wznoenrktsmg dk Arrange- 7，601 13.5 5，546 8.2 
C 
Frado Unionism措 7，925 14.1 9，377 13.9 
Other CJ乱sses 20 0.01 4，440 6.6 
Total 56，380 HJO.O 67，653 1日0.0
第十一表
1906 1907 1908 1909 1910 
87，933 55.7 56，058 55.7 175，889 78.5 42，028 24.7 76，474 J 
7，086 4.5 2，080 2.1 8，377 3.7 87，3日7 51.3 91，927 
4，734 3.0 13，699 13.6 11，078 4.9 13，492 7.9 114，793 
6，536 4.1 11，802 11.7 12，467 5.6 8，田2 5.2 62，207 J 
50，750 32.1 16，439 16.3 12，218 7.6 12，935 7.6 32，777 
833 0.6 650 0.6 3，94日 3.3 5，544 3.3 6，907 
157，872 100日 100，728100.0 385，085 1c 
(1) ~ reinstatement of discharged workers， objection to certain 0白cialsetc
(2)謀 non-unionistquestionはとの中には入る
(3) 羽Tork-peoIlTedirectly involved Q)み
(4) Board of Trade~; Report on Strikes and Lock-outs in 1913 s. xvi 
第十一表
'06 1909 1910 
I 55.7 56，058 55.7 ! 175，889 78.5 42，028 24.7 76，474 19.9 
3 4.5 2，080 2.1 8，377 3.7 87，367 51.3 91，927 23.9 
3.0 13，699 13.6 11，078 4.9 13.492 7.9 114.793 29.8 
3 4.1 11，802 11.7 12，467 5.6 8，892 5.2 62，207 16.:'. 
】 32.1 16，439 16.3 12，218 7日 12，935 7.6 32， 777 8.5 
0.6 650 0.6 3，940 3.3 5，544 3.3 6，907 1.7 
~ 100.0 1日0，7281日 O 223，969 100.0 170，258 100.0 385，085100.0 
S reinstatement of discharged workers， objection to certain officialsetc. 
噂 non-unionistquestionはとの中には入る
Work-people ilirectJy involved白み
Board of Trade~ Report on Strikes and Lock-outs in 1913 s. xvi 
1911 1912 1913 
日83，215 46.1 1，020.420 82.8 2回，146 54.9 
13，161 1.6 8，961 0.7 13，688 2.7 
32，639 3.9 34，985 2.8 53，714 10.4 
68，009 8.2 42，068 3.4 20，159 3.9 
327，588 39.4 12日，924 9.8 120，470 23.3 
6，492 0.8 5，658 0.5 24，860 4.8 
831，104 100.0 1.233.016 100.0 邑16，037100.0 
表〉
Total No of No. Qf Accid巴 No. of Accid-No.. of Accid-
Acddents nts in Factorie百 ents in the ent日 onthe Years and Workshops Mines Railways 
Fatal l |NFaotna-l 1F a tall1NFao阻n-1 Fataq F~一ata一1 Fatal||NFaotna『l 
1900 4，7531 104，303， 816 田，吋 1，01 4，434 631 15，698 
1 4，622 107，286， 782 72，709i 1，101 4，004 565 14，740 
2 4，516 77，69211，024 3，745 485 13，858 
3 4，154 115， 564， 752 79，1071 1，072 3，822 497 14，356 
4 3，985 115，515' 728 79，2891 1，055 β，754 448 14，561 
5 4，268 122，386:. 780 99，54611，159 3，646 437 14，355 
6 4，369 135，693; 804 110，7881 1，142 3，839 483 16，256担
7 4，453 156，2781. 852 
1 2 3 15415 町剖4H I ， 24 5 
5，892 509 Jl，514 
8 4，154 
I1E54司，;776070 121，1121 1，308 5，回目 432 24，181 
19日9 4，133 116，5541 1買453 5，859 372 制，095
十(第
????????????????????????〈?っ?? 、 ?
Th. l<.othstein ; Fro立1Chartism to Labourism p. ，242 
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